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La logística es un componente fundamental en el campo del comercio internacional 
de bienes entre empresas o personas de diferentes países, lo cual contribuye a su 
desarrollo y crecimiento económico. Para facilitar el proceso logístico de importación 
se cuenta con una serie de herramientas como la tecnología de la información, las 
comunicaciones, logrando que estos procesos sean más efectivos y la toma de 
decisiones sea asertiva. 
A lo largo de este trabajo se describen los diferentes actores que intervienen en el 
proceso de importación de azúcar, así como también la documentación que soportan 
dicha actividad comercial y permiten la nacionalización de la mercancía adquirida 
para que sea ingresada al territorio aduanero nacional. Los costos incurridos en el 
país origen, Brasil, no son reales, pero se parte de un supuesto con el fin de poder 
hacer un estimado del costo del proceso. La cotización de Agenciamiento aduanero 















2.1. Objetivo general 
 
 Diseñar un proceso logístico ágil, simple y flexible para la importación de 
azúcar de Sao Paulo a Cali. 
 
2.2.  Objetivos específicos 
 
 Realizar una caracterización del mercado mundial del Azúcar, así como del 
sector azucarero en el país de origen del producto a importar, Brasil,  y en el 
país destino, Colombia con el fin de tener un conocimiento general de las 
condiciones en que se lleve a cabo el proceso de importación. 
 
 Conocer la documentación y permisos requeridos para cumplir con las 
normas que en Colombia se establecen para la realización del proceso de 
importación. 
 Establecer el término de negociación que permita definir la entrega de la 
mercancía, transferencia de riesgos, distribución de gastos y trámites 
documentales. 
 Definir los costos generados en el proceso de Distribución Física 





3. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
3.1.  Generalidades del producto 
 
El azúcar tiene algunos miles de años de existencia, y la caña de azúcar muchos 
más. Su nombre científico es: saccharum officinarum. Es un pasto gigante parecido 
al maíz o al sorgo, se encuentra concentrado en el interior de su tallo, el cual puede 
llegar a medir hasta seis metros de altura, es decir, como tres y media veces lo que 
mide un señor de un metro setenta centímetros de altura. 
El azúcar es un alimento de origen natural que se extrae de la remolacha o de la 
caña de azúcar. Se trata de sacarosa, un disacárido constituido por la unión de una 
molécula de glucosa y una molécula de fructosa.  
 
La sacarosa está presente en estos cultivos, al igual que en otras plantas, árboles, 
flores, frutas o verduras. La sacarosa de la caña de azúcar es un disacárido natural 
formado por el enlace bioquímico de los monosacáridos glucosa (azúcar de uvas o 
dextrosa) y fructosa (azúcar de frutas o levulosa).  
 
El tallo está lleno de un tejido esponjoso y dulce del que se extrae el azúcar, a 
demás la sacarosa es la forma básica de la energía en el reino vegetal. Las plantas 
convierten el agua y el dióxido de carbono (que es un contaminante del aire) en 
sacarosa, utilizando la energía del sol en el proceso de fotosíntesis.  
 
La sacarosa de la caña de azúcar es un disacárido natural formado por el enlace 
bioquímico de los monosacáridos glucosa (azúcar de uvas o dextrosa) 















3.2.  Origen del azúcar 
Se cree que la caña de azúcar fue usada por primera vez en la Polinesia, desde 
dónde se extendió a la India. En el 510 a .c, el emperador Darius de la antigua 
Persia invadió la India, dónde encontró “el junco que da miel sin abejas”. El secreto 
de la caña de azúcar, como muchos otros descubrimientos del hombre, fue 
guardado con gran cautela, mientras que el producto terminado fue exportado para 
obtener grandes beneficios. 
Cuando los árabes invadieron la antigua Persia en 642 D.C encontraron cultivos de 
caña de azúcar y aprendieron como producirla. Según continuaba su expansión, 
fueron introduciendo el cultivo de la caña de azúcar en las tierras que iban 
conquistando, incluyendo el norte de África y España. 
El azúcar fue descubierto por los europeos occidentales a través de las cruzadas 
en el siglo once. A su regreso de las cruzadas, los cruzados divulgaron la 
existencia de esta “nueva especia” y las bondades de la misma. Los primeros datos 
sobre el azúcar fueron certificados en Inglaterra en 1099. Existe constancia de que 
hacia 1319, el azúcar estaba disponible en los mercados Londinenses, lo que 
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equivalía a varios meses de salarios de un trabajador medio. Por ello, el azúcar 
estaba considerado como un bien de lujo. 
La naturaleza de “bien de lujo” del azúcar, provocó que se le atribuyesen poderes 
medicinales. Muchas guías médicas de aquella época recomiendan suministrar 
azúcar a enfermos inválidos para aumentar sus fuerzas. En cualquier caso, fue el 
descubrimiento de América el que cambió el consumo mundial de azúcar. 
En uno de sus primeros viajes, Cristóbal Colón llevó consigo plantas de caña de 
azúcar y las plantó en tierras del Caribe. Este clima presentaba tantas ventajas 
para el cultivo de la caña de azúcar, que se estableció rápidamente una industria 
azucarera en aquel lugar. La producción de azúcar estuvo por tanto íntimamente 
ligada al comercio de esclavos por parte de occidente. El azúcar tenía tal 
importancia económica que todas las potencias Europeas establecieron o trataron 
de establecer colonias en las pequeñas islas del Caribe1. 
En ese marco, el azúcar estaba todavía considerado un lujo y se conseguían 
grandes beneficios hasta tal punto que el azúcar era conocido como “oro blanco”.  
Los gobiernos se dieron cuenta de los enormes beneficios que ofrecía el azúcar y 
fijaron altos impuestos. Por lo tanto, el azúcar siguió considerándose un artículo de 
lujo. En 1880, la remolacha azucarera ya había remplazado a la caña de azúcar 
como principal fuente para la obtención de azúcar. La introducción de la remolacha 
en Inglaterra se retraso hasta la Primera Guerra Mundial, cuando las importaciones 
británicas de azúcar se vieron amenazadas.  
Durante un siglo entero el sector azucarero colombiano dedicó sus esfuerzos al 
mejoramiento del cultivo de la caña de azúcar, enfocado en su negocio principal: la 
producción de azúcar.  
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Con el paso de los años y el avance de la investigación y la tecnología en el cultivo 
de la caña, se ha ampliado el portafolio de productos, con el fin de agregar valor a 
la cadena de producción, de tal manera que hoy en día los mismos ingenios 
fabrican diferentes calidades de azúcar, mieles, alcohol industrial, alcohol potable, 
alcohol carburante, energía eléctrica, preparaciones alimenticias, abonos 
orgánicos, entre otros. La volatilidad de los precios internacionales ha hecho que 
las industrias azucareras líderes en el mundo estén diversificando su portafolio y 
que, además, hagan esfuerzos tendientes a disminuir sus costos, de tal manera 
que aseguren su sostenibilidad en el tiempo, especialmente en coyunturas de bajos 
precios2.  
Actualmente el consumo de azúcar  ronda los 120 millones de toneladas y aumenta 
a un ritmo de dos millones de toneladas al año. La Unión Europea, Brasil e India 
son los tres mayores productores y juntos suman alrededor del 40% de la 
producción anual.  
La caña de azúcar es consumida en más de cien países, y la cantidad de azúcar 
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3.3.  Descripción del producto  
 
 
3.3.1.  Tipos de azúcar  
 
El azúcar se puede clasificar por su origen (de caña de azúcar o remolacha), 
por su grado de refinación a través del color, y  por su forma. 
 
    Azúcar refinado o extra blanco 
Es altamente puro, es decir, entre 99,8 y 99,9 % de sacarosa. El azúcar 
rubio se disuelve, se le aplican reactivos para extraer la mayor cantidad de 
impurezas. 
 
    Azúcar rubia 
              Es menos oscuro que el azúcar moreno o crudo y con un mayor porcentaje 
de   sacarosa. 
 
 
  Azúcar prieta 
(También llamado "moreno", “negro” o “crudo”) se obtiene 
del jugo de caña de azúcar y no se somete a refinación, debe su color a una 












                           Azúcar de mascabados 
Es el nombre que recibe el azúcar extraído de la caña que aún no ha sido 
refinado. De sabor ahumado y textura húmeda y apelmazada, mantiene 
todas las vitaminas y minerales del azúcar. 
 
  
Azúcar de remolacha  




   Azúcar granulada  
Un tipo de azúcar blanca refinada, económica y muy utilizada generalmente 




Azúcar Brix  
Una medida utilizada para determinar la cantidad de azúcares en una 
solución, basada en la  refracción de la luz. Usada principalmente en la 





Azúcar cristal  
Azúcar granulado normal de caña o de remolacha, Vendido en granos o 




Azúcar en polvo  
Azúcar granulado en polvo, también conocido como azúcar del pastelero. Es 
machacado mecánicamente por li que no quedan cristales. 
 
  
 Azúcar en roca 
No tan dulce como el azúcar granulado normal, toma forma muy 
transparente, blanca o de cristales de ámbar coloreados. Una solución 




El azúcar glasé es el nombre de un azúcar granulado muy fino, Debido a lo 
fino de los granos, se disuelve más rápido que el azúcar blanco.} 
 
  
        Azúcar Sanding  
El azúcar sanding es azúcar grueso o de decoración. Los cristales son 4 
veces más grandes que los granos del azúcar normal. Se usa para 





Azúcar Spun (caramelo hilado)   
Finos hilos de azúcar hervido fuertemente que se usa como decoración en 






Los productos obtenidos calentando azúcar. Substancias marrones a negras 




Subproducto marrón de la producción de azúcar. Principalmente consiste en 
caramelos y minerales. Se usa para hacer azúcar marrón.  
 
 
3.4.  Uso del azúcar 
 
El uso del azúcar a lo largo de la historia ha ido cambiando. Hace unos siglos este 
producto se utilizaba únicamente con fines medicinales o bien para “darse un 
capricho”. Hoy en día, sin embargo, tanto su uso en la industria como en el ámbito 
doméstico, se ha normalizado, convirtiendo el azúcar y sus derivados en elementos 
básicos de cualquier dieta equilibrada.  
 
El azúcar es necesario como fuente de energía para todos los tejidos del organismo. 
Si ésta desciende, el organismo empieza a sufrir ciertos trastornos: debilidad, 




También es utilizada como endulzante de refrescos, zumos, tés, infusiones, 
chocolate, mermeladas, y galletas, Al igual que la miel de abejas tiene un efecto 
balsámico y expectorante en casos de resfriados. Con el azúcar se fabrican los 
caramelos, las gomitas Y todos los productos de la industria de la golosina, y Es 
base fundamental en la pastelería. 
 
Al azúcar tiene otras utilidades, que no son las alimenticias: es preservante del 
sabor en las conservas de frutas para que no se agrien; es antioxidante, evita la 
formación de óxidos en hierro; se utiliza como excipiente y agente granulador y 
tensoactivo en jabones, productos de belleza y tintas. 
 




3.5.   Proceso para crear azúcar 
 
Cosecha de caña  
Cortado y recolección de la caña de azúcar. 




           Transportación y almacenaje     
       Se determina la calidad, el contenido de sacarosa, fibra y 
nivel de impurezas. La caña es pesada y lavada.                     
   Molienda  
Mediante presión se extrae el jugo de la caña. Se agrega agua 
caliente para extraer el máximo de sacarosa que contiene el material 
fibroso. 
                                      
      Refinación   
     En la clarificación se eleva la temperatura del jugo, se separa 
un jugo claro. Es posible también refinarlo y para ello se 
agrega cal que ayuda a separar los compuestos insolubles. 
También suele tratarse con dióxido de azufre gaseoso para 
blanquearlo. No todo el azúcar de color blanco proviene de un 
proceso de refinado. 
    Evaporación    
Se evapora el agua del jugo y se obtiene una meladura o jarabe 
con una concentración aproximada de sólidos solubles del 55 % al 
60 %. La meladura es purificada en un clarificador. La operación es 
similar a la anterior para clarificar el jugo filtrado. 
                                              
Cristalización   
      De la cristalización se obtienen los cristales (azúcar) y líquido. 
 
 Centrifugación   





   Empaquetado y Producto final 
3.6. Mercado mundial del azúcar 
Desde los inicios de la década de los noventa hasta hoy, el comercio mundial del 
azúcar se ha expandido del 18% hasta un 30 %, y de acuerdo a la teoría de las 
ventajas comparativas esta tendencia debería continuar, salvo que persistan las 
actuales medidas proteccionistas de las industrias nacionales, fundamentalmente, 
de los países exportadores en vías de desarrollo. 
El azúcar es producido en 136 países, con una producción total de 153 millones de 
toneladas. Alrededor del 70% de esa producción proviene de la caña de azúcar y el 
resto de la remolacha azucarera.  
El comercio mundial está conformado por un gran número de países determinando 
la oferta mundial exportable y su precio. Más del 40% de las exportaciones 
mundiales de azúcar crudo están explicadas por Brasil; Tailandia, Australia y Cuba. 
Brasil es el más grande productor de azúcar para la exportación, con más del 30% 
de las exportaciones mundiales. De ahí que sus niveles productivos y las 
variaciones observadas en la proporción del uso del azúcar para alcohol 
combustible tienen repercusiones en la formación de los precios mundiales. Si bien 
es cierto que la producción está grandemente concentrada a nivel mundial; así 
como las exportaciones, las importaciones están más diversificadas. 
De esta manera, tenemos que los cuatro principales exportadores (Brasil, Unión 
Europea, Tailandia y Australia) explican más del 60% del total exportado, mientras 
que los seis principales importadores sólo explican un poco más del 25% de las 




En el mercado mundial del azúcar se comercializan dos productos básicos, el 
azúcar crudo y el azúcar refinado o blanco. Dentro de cada tipo básico de azúcar 
existen diferentes categorías de acuerdo a la calidad, medida por la polarización y el 
color del azúcar. 
Especialmente en el caso de los azúcares blancos hay una tendencia a usar otros 
criterios adicionales a los ya mencionados, como el tamaño del grano y la marca. La 
proporción del comercio del azúcar con respecto a la producción mundial se ha 
incrementado. 
El mercado mundial del azúcar es uno de los más distorsionados del mundo, como 
resultado de un amplio conjunto de políticas de protección y de subsidio a la 
Producción y las exportaciones por parte de los principales países productores y 
consumidores del mundo. 
Prácticamente en todos los países productores de azúcar existen políticas 
proteccionistas para el sector. Se podría decir que existe un círculo vicioso entre las 
políticas de protección del azúcar aplicadas por muchos países y la inestabilidad de 
los precios mundiales. Estas políticas tienen como objetivo reducir el impacto de la 
inestabilidad de los precios, pero a su vez éstas son la causa de dicha inestabilidad.  
En consecuencia, en la industria azucarera mundial el proteccionismo y la volatilidad 





3.7. Caracterización del sector azucarero 
3.7.1.  Azúcar en Brasil  
Brasil es el principal productor y exportador mundial de azúcar, con un tercio del 
mercado mundial, De ahí que sus niveles productivos y las variaciones observadas 
en la proporción del uso del azúcar. 
La producción de azúcar en el Centro Sur de Brasil, el país de la región principal 
de crecimiento, aumentó un 14 por ciento a 3,14 millones de toneladas en la 
primera quincena de septiembre, según datos del grupo de la industria Única.  
El Azúcar representa alrededor del 2 por ciento del producto nacional bruto del 
país, 17 por ciento de la producto agrícola del país, y emplea a más de un millón 
de personas, El área grande dedicada a la producción de caña de azúcar se debe 
a varios factores, tales como: sus rendimientos favorables en relación con los 
cultivos competidores, la disponibilidad de infrautilizado tierra que puede ser 
sembrada con caña.  
Brasil es uno de lo mas grandes Consumidores de azúcar y La demanda en Brasil 
se dice que es inelástica, es decir que la cantidad de azúcar consumido dentro de 
el país se encuentra por población de 
crecimiento. 
 
Brasil es el primer productor y 
exportador mundial de azúcar. Este país 
suramericano produce el 20% del azúcar 
mundial y exporta alrededor de 20 
millones de toneladas a más de 150 
países en todo el mundo. Sus exportaciones equivalen al 40% del azúcar que se 




3.7.2.  Azúcar en Colombia 
Colombia está situada en la esquina noroccidental de Suramérica, entre los 67o y 
79o de longitud oeste, los 4o de latitud sur y los 13o de latitud norte. Tiene 1,1 
millones de km2 de superficie con toda una gama de climas que van desde los 
calurosos desérticos hasta las nieves perpetuas. 
El sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico del rio 
del cauca, que abarca 45 municipios desde el norte del departamento del Cauca, 
la franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de Risaralda. 
Gracias al clima privilegiado de la región, se puede sembrar y cosechar caña 
durante todos los meses del año. Esta condición agroclimática, sumada al avance 
tecnológico impulsado por el Centro de Investigación de la Caña (Cenicaña), que 
funciona con el aporte de todos los cultivadores e ingenios, ha llevado a que la 
región se especialice en el cultivo y ostente el liderazgo en productividad a nivel 
mundial: más de 14 toneladas de azúcar por hectárea al año. 
Históricamente el azúcar en Colombia ha sido considerado un bien estratégico 
para la economía nacional, esto ha conllevado a que el gobierno haya establecido 
políticas de protección al sector azucarero, con el fin de asegurar un mercado 
abastecido domésticamente a un precio razonable que beneficie a los productores 
de azúcar. 
El consumo nacional de azúcar en Colombia es de 1.5 millones de toneladas, 
destinado en un 65% al consumo directo en los hogares y un 35% a la fabricación 
de productos alimenticios y bebidas para consumo humano.           
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Colombia. Importaciones mensuales según principales países de origen. (Caso específico 
Brasil). 
 
En la gráfica se puede observar que las cifras no son completas, pero al comparar 
las importaciones totales provenientes de Brasil en los meses que van de enero a 
agosto del año 2011 y 2012, se denota una fluctuación en la demanda de 
productos desde ese país, pues en el mes de marzo se pasa de importar 259.132 
en el 2011 y en el mismo mes del 2012 fue de 246.552, lo mismo ocurre en el mes 
de mayo, junio, y julio con una cantidad de:  274.769 en 2011 y 232.709 en 2012, 




 Colombia. Importaciones mensuales según capítulo de arancel. 
 
Según esta gráfica, se registra un incremento prolongado mes a mes de las 
importaciones de Azúcares y artículos de confitería, teniendo en cuenta los datos 
que permiten hacer el análisis, período que va del mes de enero al de agosto para 
los años 2011 y 2012. Cabe resaltar que aunque no se tienen las cifras completas 
de las importaciones del presente año,  hay un incremento de dichas importaciones 










Principales países de destino 
Enero-junio de 2012/2011 
3   
En la anterior estadística se muestra que entre los principales países desde los cuales Colombia 
importa sus productos tomando el periodo que va de enero a junio para el año 2011 y 2012, Estados 
Unidos ocupa el primer puesto como socio comercial y se registra un incremento en las 
importaciones desde ese país, para efectos del presente trabajo se analiza con mayor énfasis la 
participación de Brasil que es relativamente baja y que para el año 2012 recordando el periodo de 
estudio es del 2,5% de un 100%, se pasa de importar una cantidad en toneladas de 1.361.037 a 
1.747.041, lo que representa una variación del 28,4%. 
                                                          
3
 En: http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=56 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 
Para comprender mejor el proceso a desarrollar es necesario tener claridad 
respecto al concepto sobre el cual nos basaremos, así se sabrá el rol que 
desempeña cada variable dentro del mismo y el grado de integralidad de dicha 
importación. 
Logística. En el sentido más básico, es asegurar la distribución de nuestro 
producto o servicio en el mercado. En un sentido medio, es coordinar y alinear las 
fuentes de producción a los mercados según su demanda. Y en un sentido amplio, 
es planear, coordinar y ejecutar los procesos que aseguren el flujo de las materias 
primas, componentes, existencias en proceso y productos terminados de tal 
manera que éstos lleguen al consumidor en el momento adecuado y en el lugar 
correcto, minimizando los costos y las existencias finales. 
Embalaje. Cualquier medio material, que sirve para acondicionar, presentar, 
embalar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. Todo 
aquello que agrupa, contiene y protege debidamente los productos envasados, 
facilitando el manejo en las operaciones. 
Empaque. Es una parte fundamental del producto, porque además de contener, 
proteger y/o preservar el producto permitiendo que este llegue en óptimas 
condiciones al consumidor final, es una poderosa herramienta de promoción y 
venta. 
Importación ordinaria. Es la introducción de mercancía procedente del extranjero 
o de zona franca colombiana, al territorio nacional para permanecer en él 
indefinidamente y en libre disposición, cancelando previamente los tributos 




Valor en aduana. Valor a considerar como base gravable para la aplicación de los 
derechos de aduana causados por la importación de las mercancías y para la 
determinación del impuesto al valor agregado IVA. 
Este concepto incluye la totalidad del importe de los siguientes elementos: gastos 
de transporte hasta el puerto o lugar de importación, gastos de carga, descarga y 
manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el 
puerto o lugar de importación y el costo del seguro. 
Resolución 5109 de 2005. Tiene por objeto establecer el reglamento técnico a 
través del cual se señalan los requisitos que deben cumplir los rótulos o etiquetas 
de los envases o empaques de alimentos para consumo humano envasados o 
empacados, así como los de las materias primas para alimentos, con el fin de 
proporcionar al consumidor una información sobre el producto lo suficientemente 
clara y comprensible que no induzca a engaño o confusión y que permita efectuar 
una elección informada. 
 
Resolución 333 de 2011. La presente resolución tiene por objeto establecer el 
reglamento técnico a través del cual se señalan las condiciones y requisitos que 
debe cumplir el rotulado o etiquetado nutricional de los alimentos envasados o 
empacados nacionales e importados para consumo humano que se comercialicen 
en el territorio nacional, con el fin de proporcionar al consumidor una información 
nutricional lo suficientemente clara y comprensible sobre el producto, que no 
induzca a engaño o confusión y le permita efectuar una elección informada. 
 
Circ. Conjunta 37/2011, DIAN - Invima. Establece las indicaciones para la 
verificación del reglamento técnico sanitario sobre los requisitos de rotulado o 
etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y las materias primas de 




INCOTERMS. Son un conjunto de reglas internacionales de aceptación voluntaria 
por las partes (exportadora e importador), que determina el alcance de las 
clausulas comerciales incluidas en el contrato de compra y venta internacional, de 
esta manera se evitan las diferentes interpretaciones que se le puede dar a cada 
termino en los diferentes países. 
Almacenamiento. Es el depósito de mercancías bajo el control de la autoridad 
aduanera en recintos habilitados por la Aduana. 
 
Autoridad aduanera. Es el funcionario público o dependencia oficial que en virtud 
de la Ley y en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar el 
cumplimiento de las normas aduaneras. 
 
Carga a granel. Es toda carga sólida, líquida o gaseosa, transportada en forma 
masiva, homogénea, sin empaque, cuya manipulación usual no deba realizarse por 
unidades. 
 
Contenedor. Es un recipiente consistente en una gran caja con puertas o páneles 
laterales desmontables, normalmente provistos de dispositivos (ganchos, anillos, 
soportes, ruedas) para facilitar la manipulación y estiba a bordo de un medio de 
transporte,  para el transporte de mercancías sin cambio de embalaje desde el 
punto de partida hasta el punto de llegada, cuya capacidad no sea inferior a un 
metro cúbico. 
 
Deposito. Es el recinto público o privado habilitado por la autoridad aduanera para 
el almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. Para todos los efectos se 
considera como Zona Primaria Aduanera. 
 
Descargue. Es la operación por la cual la mercancía que ingresa al territorio 




Documento de transporte. Es un término genérico que comprende el documento 
marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario que el transportador respectivo o el agente 
de carga internacional, entrega como certificación del contrato de transporte y 
recibo de la mercancía que será entregada al consignatario en el lugar de destino y 
puede ser objeto de endoso. 
 
Gravámenes arancelarios. Son los derechos contemplados en el Arancel de 
Aduanas. 
 
Importación. Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al 
territorio aduanero nacional. También se considera importación la introducción de 
mercancías procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al 
resto del territorio aduanero nacional en los términos previstos en este Decreto. 
 
Lista de empaque. Es la relación de las mercancías heterogéneas contenidas en 
cada bulto. La lista de empaque puede ser sustituida por la factura. 
 
Levante. Es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la 
disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el 
otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar. 
 
Mercancía en libre disposición. Es la mercancía que no se encuentra sometida a 
restricción aduanera alguna. 
 
Mercancía nacionalizada. Es la mercancía de origen extranjero que se encuentra 
en libre disposición por haberse cumplido todos los trámites y formalidades 
exigidos por las normas aduaneras. 
 
Proceso de importación. Es aquel que se inicia con el aviso de llegada del medio 
de transporte y finaliza con la autorización del levante de la mercancía, previo el 
pago de los tributos y sanciones, cuando haya lugar a ello. Igualmente finaliza con 
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el vencimiento de los términos establecidos en este Decreto para que se autorice 
su levante. 
 
Sociedades de intermediación aduanera. Son las personas jurídicas cuyo objeto 
social principal es el ejercicio de la Intermediación Aduanera, para lo cual deben 
obtener autorización por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
También se consideran Sociedades de Intermediación Aduanera, los Almacenes 
Generales de Depósito sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria, cuando ejerzan la actividad de Intermediación Aduanera, respecto de las 
mercancías consignadas o endosadas a su nombre en el documento de transporte, 
que hubieren obtenido la autorización para el ejercicio de dicha actividad por parte 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sin que se requiera constituir 
una nueva sociedad dedicada a ese único fin. 
 
Tributos aduaneros. Esta expresión comprende los derechos de aduana y el 
impuesto sobre las ventas. 
 
Unidad de carga. Es el continente utilizado para trasladar una mercancía de un 
lugar a otro, entre los cuales se encuentran los contenedores, los vehículos sin 
motor o autopropulsión de transporte por carretera, tales como remolques y 
semirremolques, vagones de ferrocarril, barcazas y otras embarcaciones sin 
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5. ESTUDIO TÉCNICO 
 
5.1. Aspectos técnicos y operativos del transporte marítimo de 
azúcar con ruta Brasil-Cali 
 
5.1.1.  Tipo de carga. Carga a granel 
 
5.1.2.  Embalaje 








5.1.3.  Empaque. Supersacos  
Los supersacos están hechos de polipropileno horneado aprobados por la FDA 
para usarse incluso como material de empaque alimenticio. Su fabricación es 
tratada como un inhibidor ultravioleta que ayuda a los sacos a resistir la 
degradación UV proveniente de la exposición directa a los rayos solares. Su 
fabricación está diseñada para mantener el 70% de su fuerza original después de 
1,200 horas de exposición solar directa. 
Su fabricación puede no ser sellada para permitir que el saco respire o puede ser 
sellada haciendo el saco no transpirante. Si sus productos tienen un alto grado de 
humedad se le puede insertar una línea de polietileno en el saco para disminuir la 
taza de transferencia de humedad a un nivel aceptable. Los supersacos pueden ser 
manufacturados en muchos estilos y con formas, a su medida y necesidades, tanto 
de llenado como de descarga5. 
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5.1.4. Estiba, pallet o paleta estándar  
Estibas intercambiables de madera, no reversibles de cuatro entradas, que permite 
a los socios comerciales en una transacción, por acuerdo mutuo, entregar sus 
estibas con productos y recibir de su cliente en remplazo estibas vacías.  
 
Dimensiones externas  
Las dimensiones externas son tal y como se muestran en las siguientes 
ilustraciones, y sus tolerancias para el ancho, largo y alto son +/- 3 mm, +/- 3 mm y 
+/- 7 mm respectivamente.  
Capacidad nominal y construcción  
La estiba estática o en movimiento debe soportar una carga de 1000 Kg sin sufrir 
cambios en su estructura.  
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Las tablas de los pisos y los tacos que se encuentran en las caras adyacentes 
deben formar un ángulo recto entre sí y las superficies de carga deben ser planas y 
paralelas a la superficie inferior.  
Peso  
La estiba debe tener un peso promedio de 30 Kg con una tolerancia de +/- 2 Kg.  
 
Requisitos de la madera 
 
 Tipo. Para elaborar las estibas se deben utilizar coníferas originarias de 
bosques cultivados. Por lo tanto, el fabricante de la estiba debe garantizar 
que la madera ha sido inmunizada y además debe presentar la autorización 
para su explotación y comercialización.  
 Densidad. Las maderas utilizadas en la fabricación de estibas 
intercambiables deben tener una densidad entre 0,40 gr/cm³ y 0,50 gr/cm³.  
 Humedad. La humedad de la madera de las coníferas con que esta armada 
la estiba debe ser de 20% con una tolerancia de +/- 2%6.  
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5.1.5.  Cubicaje, cálculo de peso y organización de la carga en 





La azúcar blanca a importar desde Brasil, ocuparía un volumen total de 12,602394 
m3 empacada en diez supersacos dentro del contenedor, las estibas ocuparían un 
volumen total de 10.31 m3, entre los dos sumarían 22. 912 m3. El peso total de la 
mercadería es de 20.331 Kg, de esta forma se puede constatar que  la unidad de carga 




Los 20000 Kilogramos de azúcar importada, estarán empacados, 2000 Kg por cada 
supersaco. Dentro del contenedor, estarán dispuestas 10 estibas ubicadas en dos 
filas así como se ilustra en la imagen anterior. 
 
5.1.6. Características de los puertos de origen y destino: 




La inauguración oficial del monumento del Puerto de Santos es 2 de febrero de 
1892, cuando la empresa Docks entonces Santos - CDS, entregó la primera 
navegación global a 260 m de muelle, en la zona conocida hoy en día, la Valongo. 
En esa fecha, atracado en el muelle nuevo y moderno, el vapor "Nasmith," la 
bandera Inglés. 
En 1550 se instaló la Aduana. Inaugurado en 1892, el puerto ha continuado su 
expansión a través de todos los ciclos de crecimiento económico, la aparición y 
desaparición de los tipos de carga, hasta que el actual período de uso extenso de 
los contenedores. Azúcar, café, naranjas, algodón, fertilizantes, carbón, trigo, jugos 
cítricos, soya, vehículos, graneles líquidos diversos, en millones de libras, lo han 
hecho el puerto de rutina, que ha manejado más de l (uno) mil millones de 
toneladas de varios cargos, desde 1892 hasta la actualidad. 
En 1980, con la caducidad de la concesión legal para operar en el puerto de Santos 
empresa Docks, el Gobierno Federal creó la Compañía Muelles del Estado de S. 
Paul-Codesp, sociedad de economía mixta, de capital mayoritario de la Unión 
En la actualidad, el Puerto de Santos, se mueve por año, más de 60 millones de 
toneladas de cargas diversas, número inimaginable en 1892, cuando se operaron 
125 mil toneladas. Con 12 km de muelles, entre las dos orillas del estuario de 
Santos, el puerto entró en una nueva fase de exploración, como consecuencia de 
la Ley 8.630/93, áreas de leasing y servicios al sector privado a través de licitación 
pública. 
Profundidad de canal 
La profundidad mínima del canal 
De conformidad con el inciso c) de la Sección I, párrafo 5 del artículo 33 de la Ley 
8.630/93, CODESP sé que la operación máximo silencio, el canal de navegación, el 




Barra até Entreposto de Pesca. Barra hasta almacén de pesca. 
Entreposto de Pesca até Torre Grande. Almacén de pesca hasta Torre Grande. 
Torre Grande até Alamoa. Torre Grande hasta Alamoa. 
Operación máxima tranquilidad durante la marea alta a marea alta ≥ 1,00 metros respecto al DHN 
cero7. 
 
5.1.6.2.  Puerto de Buenaventura 
 
Ubicación Geográfica 
Se encuentra cerca del canal de Panamá, equidistante entre Vancouver y 
Valparaíso. Es uno de los puertos del continente americano más cercanos al 
Lejano Oriente.  
Está en el centro del mundo, cerca de las principales rutas marítimas que 
atraviesan el planeta de norte a sur y de oriente a occidente. Las condiciones 
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geográficas le permiten ser un puerto concentrador y de transbordo, optimizando el 
uso de los barcos de gran porte. 
Canal de Acceso   
El canal de acceso del Terminal Marítimo de Buenaventura tiene una 
Longitud  31.5 Kilómetros equivalente a 17 millas Náuticas. La profundidad  es  9.1 
metros con marea baja (Igual Cero) en la parte exterior (De boya de mar a Punta 
soldado) y en la bahía interior (Boyas 23 -24 a boya 40 diagonal esquina muelle 
No.2) la profundidad  es de 12.5 metros en marea baja = 0.  
Amplitud del canal de acceso 200 mts en la parte exterior (Boya de mar a punta 
soldado) y 160 metros en la parte interior (Boyas 23 - 24 a Boya 40 diagonal 
esquina muelle No.2)8. 
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5.1.6.3.  Puerto de Cartagena 
 
Es una concesión portuaria que goza del uso exclusivo de las playas y terrenos 
aptos para el desarrollo de toda la actividad portuaria en lo referente al manejo 






Cuenta con instalaciones, muelles, patios y bodegas de almacenamiento, 
modernos equipos para el  manejo de carga contenerizada y mercancía suelta, 
gracias a esta maquinaria se  permiten ofrecer menores tiempos de tránsito y 
estadía  de la carga en excelentes condiciones de seguridad. Los terminales de 
CONTECAR, Sociedad Portuaria de Cartagena y el Muelle Turístico de EDURBE, 
suman 11 sitios de atraque, acondicionados para maniobras de atención a barcos 
de carga y de pasajeros, lo cual lo hace muy competitivo en comparación con los 
puertos colombianos regionales. 
 
La  Sociedad Portuaria de Cartagena dispone de la infraestructura y equipo 
eficiente necesario para atender barcos hasta de 5.500 TEUs, con ahorros 
significativos para la economía nacional. De modo que está constituido como un  
auténtico Centro Logístico que une al Caribe con todo el mundo, con conexiones  
de 432 puertos en 114 países y servicios de las principales líneas navieras a nivel 
mundial, representados en el manejo de 711.529 TEUs, 6’936.450 toneladas y 











5.2.  Aspectos organizacionales y legales que determinan el 







5.2.2.  Requerimientos y permisos para la importación de azúcar 
 
Para llevar a cabo el proceso de importación de azúcar centrifugada con un peso 
por supersaco de 2000Kg, sumando un total de 20000Kg y con la siguiente 
subpartida arancelaria, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
Perfil de la mercancía 
 
Clasificación arancelaria-Subpartida arancelaria: 1701.14.00.00 
 
Descripción: Azúcares y artículos de confitería  
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 
- Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: 
- - Los demás azúcares de caña 
 















Producto: ejemplo: azúcar de caña, jarabe de lactosa, confites, etc. 
Composición porcentual: ejemplo: % de glucosa, % de sacarosa, etc. 
Calidad: químicamente pura, comercial, etc. 
Contenido der sacarosa: leída en polarímetro sobre base seca. 
Uso: ejemplo: productos farmacéuticos, alimenticios, etc. 
 
Otras restricciones o permisos 
La importación y exportación de animales, vegetales y sus productos, solo puede 
ser realizada por los siguientes Aeropuertos, Puerto Marítimos, Puertos Fluviales y 
puestos Fronterizos: 
 
Aeropuertos: El Dorado (Bogotá - Distrito Capital), José María Córdoba (Rionegro - 
Antioquia), Palo Negro (Lebrija - Santander), Ernesto Cortissoz (Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla), Matecaña (Pereira - Risaralda), Alfonso 
Bonilla Aragón (Palmira - Valle del Cauca), Rafael Núñez (Cartagena de Indias, 
Distrito Turístico y Cultural), El Edén (Armenia - Quindío), Olaya Herrera (Medellín - 
Antioquia), Almirante Padilla (Riohacha - Guajira) y Gustavo Rojas Pinilla 
(Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina). 
 
Concepto Tarifa 
Gravámen arancelario    15% 
                  Arancel variable               15% 
Arancel externo común 15% 
IVA                             10% 
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Marítimos: Tumaco (San Andrés de Tumaco - Nariño), Buenaventura (Distrito 
Especial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura), Turbo (Turbo 
Distrito Especial Portuario de Urabá), Barranquilla (Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla), Cartagena de Indias (Cartagena de Indias, Distrito 
Turístico y Cultural), Santa Marta (Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta), Puerto Nuevo (Uribia - Guajira) y San Andrés (Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina).Puertos  
 
Puertos Fluviales:  Puerto Carreño (Puerto Carreño - Vichada) y Leticia 
(Leticia - Amazonas). 
 
Pasos Fronterizos: Puente Rumichaca (Ipiales - Nariño), Puente San Miguel (San 
Miguel - Putumayo), Arauca (Arauca - Arauca), Cúcuta (Cúcuta Distrito Especial 
Fronterizo y Turístico), Paraguachón (Maicao - Guajira) y Leticia (Leticia - 
Amazonas). 
 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
En Colombia existen cuatro calidades de azúcar de acuerdo con las normas 
técnicas colombianas ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación) las cuales se encuentra bajo a una serie de condiciones para un 
adecuado manejo: Azúcar crudo, azúcar blanco, refinado y azúcar especial. 
ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya misión es 
fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al 
consumidor, donde una de las Condiciones generales son que  Debe tener color 
blanco, olor y sabor característicos, debe cumplir con requisitos indicados, debe 
cumplir con los requisitos microbiológicos y debe ser procesado bajo las nuevas 
prácticas de manufactura según lo establecido por legislación nacional vigente. 
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Norma Técnica Colombiana NTC 611 
Definición.  El azúcar blanco es el producto cristalizado obtenido del cocimiento 
del jugo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L) o de la remolacha 
azucarera (Beta vulgaris L), constituido esencialmente por cristales sueltos de 
sacarosa obtenidos mediante procedimientos industriales apropiados y que no han 
sido sometidos a proceso de refinación. 
Empacado.  Los empaques deben ser de un material adecuado que no altere las 
características del producto y lo preserven durante su transporte y 
almacenamiento. 
Rotulado.  Los empaques, o el documento remisorio cuando es distribuido a 
granel, deben llevar la información siguiente: 
 
 
Requisitos.  El azúcar blanco debe cumplir los requisitos indicados en las tablas 
siguientes. Los requisitos microbiológicos se pueden verificar por los métodos de 
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Resolución 5109 de 2005 
 
Aditivo alimentario: Cualquier sustancia que no se consume normalmente como 
alimento por sí mismo, ni se usa como ingrediente básico del alimento, tenga o no 
valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento en la fabricación, elaboración, 
tratamiento, envasado o empaquetado, transporte o almacenamiento provoque, o 
pueda esperarse que provoque directa o indirectamente, el que ella misma o sus 
subproductos lleguen a ser un complemento del alimento o afecten sus 
características. Esta definición no incluye los “contaminantes” ni las sustancias 
añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales. 
 
Disposiciones comunes al rotulado o etiquetado de alimentos  
y materias primas de alimentos. 
Artículo 13. Rotulado o etiquetado en idioma extranjero. Cuando el contenido del 
rótulo o etiqueta original de los alimentos y materias primas de alimentos 
importados aparezca en idioma diferente al español, deberá utilizarse un rótulo o 
etiqueta complementaria que contenga en idioma español la información exigida en 
la presente resolución. 
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo, podrá realizarse durante o 
después del proceso de nacionalización, en bodegas inspeccionadas, vigiladas y 
controladas por la autoridad sanitaria. Toda la información, deberá ser concordante 
con la establecida por el fabricante y/o estampada por el importador o 
comercializador. 
Artículo 14. Marcación de fecha de vencimiento y duración mínima. Previa 
autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Invima, se podrá marcar la fecha de vencimiento y/o de duración mínima, en los 
envases o empaques de productos provenientes de países en los que no sea 
requisito declarar dichas fechas. 
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Parágrafo 1º. Para efectos de la autorización descrita en este artículo, el 
interesado deberá suministrar por cada lote y embarque, un documento emitido por 
el fabricante del país de origen en el que se especifique la fecha de vencimiento y/o 
de duración mínima. 
Parágrafo 2º. En el trámite de expedición del Certificado de Inspección para la 
Nacionalización, el interesado deberá suministrar a las autoridades sanitarias del 
puerto de ingreso de la mercancía, la autorización de que trata el presente artículo. 
Artículo 15. Requisitos para la marcación de fecha de vencimiento y duración 
mínima. El marcado de la fecha descrita en el artículo anterior, deberá llevarse a 
cabo en sitios inspeccionados, controlados y vigilados por la autoridad sanitaria 
competente y en los empaques o envases a marcar, se debe evidenciar desde el 
país de origen, el número o código del lote de producción, el cual debe coincidir 
con lo señalado en la autorización emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima10. 
(Nota fuera de texto: En caso de inquietudes, consultar la Resolución 333 de 
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6. ESTUDIO FINANCIERO 
 
6.1.  Términos de Negociación 
Debido a las diferencias culturales, económicas, políticas y sociales, entre otras, 
existentes entre compradores y vendedores a nivel mundial, han sido creado una 
serie de término o siglas consideradas estándares mundiales por La Cámara de 
Comercio Internacional (CCI), para establecer las obligaciones, costos, riesgos y 




El término de negociación definido en esta transacción de comercio exterior es el 
CIF (cost, insurance, and freight)-costo, seguro y flete-en el cual se define el puerto 
de destino, Puerto de Buenaventura, el vendedor entrega la mercancía cuando esta 
pasa sobre la borda del buque en el puerto convenido de origen, Puerto de Santos, 





Obligaciones del Vendedor: 
 Empaque y embalaje de la mercancía 
 Entregar la mercadería y documentos necesarios 
 Pago de Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
 Contratar el buque, pagar el flete y la carga hasta el puerto de destino. 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes)  
 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 
 Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. 
 
Obligaciones del Comprador: 
 
 Pago de la mercadería 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 
 Demoras 
 
Nota: Aunque el vendedor contrata y paga el seguro, la mercancía viaja a 
riesgo según lo especifique el contrato de compra y venta internacional, se 
especifica quien es el beneficiario de la póliza por designación directa o por 









6.2.  Formato de Contrato de Compraventa Internacional de 
Mercaderías 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE AZÚCAR BLANCA 
DECLARACIONES  
Declara el Vendedor  
_________________________, que es una sociedad productora de azúcar, con su 
establecimiento comercial ubicado en la Ciudad de Sao Paulo, cuya acta 
constitutiva se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad 
de _________________________, en BRASIL,  
Que entre sus actividades se encuentra la producción y comercialización de azúcar y 
endulzantes. 
Declara el comprador  
__________________________, que es una [sociedad, corporación, etc.], con 
su establecimiento comercial ubicado en la Ciudad de Cali, cuya acta constitutiva 
se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de 
_________________________, en Colombia.  
 
Que desea adquirir del Vendedor Azúcar Blanca, según se describe en la 
cláusula Primera de Este Contrato.  
Declaran ambas partes,  
Que se reconocen de manera recíproca la capacidad con la que comparecen a la 
firma del presente contrato, y que la autoridad para celebrar el presente contrato 
no les ha sido limitada, revocada de cualquier forma.  
 
Que desean obligarse conforme a las siguientes Cláusulas.  
Comentario.  
Es de suma importancia que las empresas y/o personas jurídicas que desean 
firmar el presente contrato, tengan la mayor información posible, el uno del otro, 
los datos que acrediten la existencia de la empresa (copias de acta constitutiva, u 
otro documento de incorporación; domicilios; nombre los representantes de la 
empresa; referencias comerciales y bancarias, con el fin de tener una visión más 




1. Opción A. De la Compraventa. El Vendedor vende y el Comprador compra 
la mercadería identificada como Azúcar blanca con 99,4% de sacarosa de 
caña de azúcar. 
Opción B. Del Suministro. El Vendedor suministrará al Comprador 20.000 
Kilogramos de Azúcar a granel en 10 supersacos, en un contenedor de 40 
pies High Cube, según  lo indican las normas internacionales de consumo  
humano. 
2. Términos de Precio y Entrega. Las mercaderías serán entregadas bajo el 
Término de negociación CIF (Cost, Insurance and Freight), por el cual el 
vendedor se compromete a: entregar la mercadería, entrega efectiva cuando 
esta sobrepase la borda del buque en el Puerto Convenido de destino, 
Puerto de Santos, Sao Paulo, pagar los fletes correspondientes y el seguro,  










El precio total incluye tributos, seguro, transporte y demás en que se incurra 
y que pueda incidir sobre el costo del bien negociado. 
 
3. Monto, Forma de Pago del Precio, Intereses. El precio base a pagarse 
por las mercaderías será el de 567.80 USD (UNITED STATE DOLLAR), 
de acuerdo al Precio Internacional del Azúcar Blanca publicado en la 
página oficial de la Unión Nacional de cañeros el día Lunes de la semana 
del 24 al 28 de septiembre de 2012, e incluyendo los gastos aduaneros, 
de transporte terrestre, de cargue,  de fletes marítimos, seguro y 
descargue, el precio a pagarse dependerá de la ruta y puerto destino en 
moneda USD establecida por la naviera. El pago se realizará mediante 
carta de crédito, señalando al vendedor como beneficiario, y especificando 
que el pago se hará contra la presentación de la factura comercial, 
certificado de origen, copia del conocimiento de embarque, póliza de 
seguro marítimo, y una letra de cambio. Si por cualquier razón la carta de 
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un interés moratorio del 1.5% mensual sobre saldos insolutos por el 
tiempo que dura el retraso en el pago. El mismo interés aplicara para 
aquellos casos en que cualquier de las partes tenga la obligación de hacer 
un pago en dinero por concepto de indemnización por cualquier otra razón 
a la otra parte. 
4. Garantías del Vendedor al Comprador. El vendedor garantiza por un plazo 
de 1 mes que las mercaderías se adecuan a las especificaciones señaladas 
por el Comprador, y que las mismas se encuentran libres de defectos.  
 
5. Reclamaciones de Terceros. El Vendedor garantiza que las mercaderías 
se encuentran libres de cualesquier reclamaciones de terceros, incluyendo 
reclamaciones derivadas de un reclamo sobre la propiedad de las mismas, 
de que se encuentra sujetas a un gravamen, o de que un tercero es el titular 
de algún derecho de propiedad intelectual, incluyendo derechos de la 
propiedad industrial, o de derechos de autor en el País del Vendedor. Previo 
a la celebración del contrato el Comprador se ha cerciorado que las 
mercaderías del Vendedor son importables a su país o al país de destino 
final de las mercaderías sin infringir ningún derecho de propiedad intelectual, 
por lo que exonera al Vendedor de cualquier reclamo por terceros relativos a 
los derechos de propiedad intelectual descritos en esta cláusula.  
 
6. Modificaciones del Contrato. El presente contrato solo podrá modificarse 
por escrito firmado por ambas partes. Cualquier propuesta para su 
modificación deberá enviarse a los domicilios indicados en las Declaraciones 
indicadas al principio de este contrato. El silencio a cualquier propuesta para 
la modificación no tendrá el efecto de una aceptación. 
 
Aún y cuando la regla general de la CISG (La Convención de Naciones 
Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías) es la 
informalidad para la formación del contrato, así como para su 
modificación o extinción (CSG arts. 11 29), se puede establecer una 
limitación de acuerdo con el artículo 29(2), para que las modificaciones 
solo puedan realizarse por escrito. 
 
7. Periodo para Inspeccionar y Notificar al Comprador Reclamaciones 
Relacionadas al Contrato. A partir de que el Comprador tenga oportunidad 
de inspeccionar las mercaderías, deberá examinarlas dentro de un plazo no 
mayor de 10 días [u otro plazo que acuerden las partes dependiendo si se 
tratan de perecederos o no perecederos]. En caso de cualquier falta de 
conformidad deberá dentro de los 10 días siguientes [u otro plazo] a su 
descubrimiento notificar al Vendedor de tal falta de conformidad por escrito, 
o por cualquier otro medio, incluyendo los electrónicos especificando en que 




8. Fuerza Mayor. En caso de que el vendedor se encuentre impedido de 
cumplir con cualquier obligación derivada del contrato por acontecimientos 
que estén fuera de su contrato incluyendo sin limitarse, a huelgas, incendios, 
guerra civil, expropiación, conflicto internacional, bloqueo, o catástrofe 
natural, deberá notificar al Comprador tan pronto como tenga conocimiento 
de lo acontecido sobre su posibilidad de cumplir con el contrato, o en su 
caso de que lo dará por terminado sin su responsabilidad. 
 
9. Jurisdicción y Derecho Aplicable. Las partes están de acuerdo en que no 
obstante el domicilio actual o futuro de las partes, cualquier controversia que 
se suscite entre con relación a, o derivada del presente contrato serán 
resueltas por El derecho aplicable de la Convención de Naciones Unidas 
sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías. 
 
10. Resolución del contrato. Cualquiera de las partes puede resolver el 
Contrato por incumplimiento de obligaciones, si previamente se ha requerido 
el cumplimiento de las mismas conforme a las formalidades y requisitos por 
la Convención de Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de 
Mercaderías. Asimismo, podrá  resolverse el contrato por causas de fuerza 
mayor o caso fortuito, según corresponda. 
 
11. Finales. El vendedor y comprador  convienen que para los aspectos que no 
estuvieran expresamente estipulados en este Contrato son de aplicación las 
normas contenidas en la Convención de Naciones Unidas sobre la 
Compraventa Internacional de Mercaderías. 
 
Para los efectos de este contrato, las partes señalan como sus domicilios los 
que aparecen en las generales introductorias de este instrumento. 
 
Las partes declaran que en la suscripción de este contrato no ha mediado 
causal de nulidad o anulabilidad alguna que lo invalide total o parcialmente, 
aceptando todas y cada una de las cláusulas que contiene. 
 
Ambas partes proceden a la suscripción del presente contrato en la ciudad 
de Rio de Janeiro a los ______días del mes de ____________ de  2012.11 
 
__________________________               ____________________________ 
               Vendedor                                                       Comprador 









6.3.  Cotización de Transporte Internacional, Agenciamiento 
aduanero, Transporte terrestre y servicios Varios. 
 
A continuación se ofrece una breve información de las empresas seleccionadas 




Maersk Line es una de las principales navieras del mundo, que proporciona 
servicios a sus clientes en todos los rincones del planeta. Dispone de una flota de 
470 portacontenedores y más de 1.900.000 contenedores para ofrecer una 
cobertura amplia y fiable, de carácter global.  Maersk Line es una división del grupo 




FB Grupo Logístico surge en el año 2009 como una iniciativa de un grupo de 
empresarios del comercio exterior  para brindar  soluciones y centralizar  en un solo 
operador todos los procesos relacionados con los trámites Aduaneros en Colombia, 
el Transporte  y la Logística Internacional. Sin embargo las empresas que hacen 
parte de esta alianza como Agencia de Aduanas FB Logistic S.A. Nivel 2, cuentan 






Cotización de transporte marítimo Sao Paulo-Buenaventura 
                                                          
12
 En: http://www.maerskline.com/link/?page=brochure&path=/about_us 
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6.4.  Costo del proceso Logístico para la importación de Azúcar 
Brasil-Colombia 
 



















7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Ruta: Puerto de Santos-Puerto de Buenaventura. El costo total de importar 
20000 Kg de azúcar de Brasil a Colombia según los datos obtenidos en este 
trabajo es de $48.278.013,64, el precio por Kg es de $2.413,9. El precio del azúcar 
en el mercado nacional es de $2.184. La diferencia en de precio es de $229.9, la 
ganancia total en esta importación es de $4.598.000. 
Ruta: Puerto de Santos-Puerto de Cartagena. El costo total de importar 20000 
Kg de azúcar de Brasil a Colombia según los datos obtenidos en este trabajo es de 
$48.878.287.16, el precio por Kg es de $2.443.9. El precio del azúcar en el 
mercado nacional es de $2.184. La diferencia en de precio es de $259.9, es decir la 
ganancia por cada 1000 Kg, la ganancia total en esta importación es de 
$5.198.000. 
A partir de las cifras anteriores, se puede decir que la mejor ruta en cuanto a costos 
se refiere para importar azúcar desde Sao Paulo es la Ruta: Puerto de Santos-
Puerto de Buenaventura. A pesar de que el flete de la ruta internacional es más 
económico para Cartagena, los costos incurridos en el uso, movilización y demás 
en el puerto de dicha ciudad, así como el transporte terrestre de Cartagena a Cali, 
son más elevados que en la Ruta: Puerto de Santos-Puerto de Buenaventura. 
Aunque traer azúcar desde Brasil tiene ciertas restricciones, las importaciones de 
este producto dejan cierto margen de rentabilidad, sin embargo es de resaltar que 
no siempre resulta un buen negocio por los aranceles y la protección a los 
productores nacionales y por las fluctuaciones en su precio internacional. Se 
recomienda hacer un análisis cuidadoso a la hora de escoger los proveedores de 
los servicios de transporte marítimo, terrestre, Agenciamiento aduanero, ya que de 
los costos que se generen dependerá el precio final del producto, así como se debe 
contar con ciertos niveles de confianza hacia su prestación de servicios, calidad y 
demás aspectos que son importantes en el proceso.  
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